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第27回国際日本文学研究集会 開催までの経緯
（敬称略）
2002年11月14日 国際日本文学研究集会委員会
第27回国際日本文学研究集会の企画、テーマを「剰窃・模
倣・オリジナリティー日本文学の想像力を問う－」とする
ことに決定。
2003年 3月14日 日本学術振興会より平成15年度国際研究集会経費交付決定
2003年 7月11日 研究発表応募締切
2003年 8月8日 国際日本文学研究集会委員会
研究発表応募者審査、プログラム決定。
2003年11月12日 関係者打ち合わせ、および会場設営。
2003年11月13日 国際日本文学研究集会委員会
第27回の進行打ち合わせの後、第28回の企画、テーマを
「教養としての古典一過去・現在・未来－」とすることに
決定。
国際日本文学研究集会第 1日
開会挨拶松野陽一
研究発表（第1セッション 座長今関敏子）
韓京子、黄建香、寺田澄江
研究発表（第2セッション 座長神野藤昭夫、木越治）
丁貴連、院文雅、 StevenClark、HoseaHirata 
レセプション
2003年11月14日 国際日本文学研究集会第2日
研究発表（第3セッション 座長 ロパート・キャンベル、
小峯和明）
朱衛紅、 OguzBaykara、DennitzaGabrakova 
公開講演
坪井秀人
Joshua S. Mostow 
閉会挨拶神野藤昭夫
（参加者110名、うち海外より37名）
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参加者名簿
List of Participants 
（氏名） （現職名又は所属機関） （専攻）
相田満 国文学研究資料館助手 和漢比較文学
(AIDA Mitsuru) 
坪美奈子 日本大学非常勤講師 中古文学
(AKUTSU Minako) 
青柳由紀 早稲田大学 近代文学
(AOY AGI Yuki) 
浅見和彦 成践大学教授 中世文学
(ASAMI Kazuhiko) 
朝山 日出男
(ASAY AMA Hideo) 
BA YKARA Oguz 杏林大学大学院生
BENSKY. Xavier 東京大学研究生
（シカゴ大学在籍中）
BRISSET. Clair-Akiko パリ第七大学助教授
ロパート キャンベル 東京大学大学院助教授
千葉俊二 早稲田大学教授
(CHIBA Shunji) 
千野浩一 東京大学大学院生
(CHINO Koichi) 
近代文学
近代文学
古典文学と美術史との関係
近世から明治初期の文学
近代文学
近世文学
CLARK. Steven 
江戸英雄
(EDO Hideo) 
早稲田大学大学院外国人研究員近代文学
国文学研究資料館助手 中古文学
江口季好 東京都大田区教育委員会
(EGUCHI Sueyoshi) （区民生活部講師）
近世文学
GABRAKOV A Dennitza 
東京大学大学院生 比較文学・都市論
GUELBERG. Niels 早稲田大学法学部教授 日本語・日本文学・思想史
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氷上桃子 早稲田大学
(HIKAMI Momoko) 
HIRATA Hosea タフツ大学教授
庚木英子
(HIROKI Eiko) 
本多葵 大妻女子大学大学院生
(HONDA Aoi) 
堀川貴司 国文学研究資料館助教授 日本漢文学
(HORIKA WA Takashi) 
杏林大学大学院生羽田啓子
(HANEDA Keiko) 
橋本乃彦
(HASHIMOTO Norihiko) 
韓京子
(HAN Kyoung Ja) 
東京大学大学院生
HERAIL Francine 
日米文化交流
近代文学
近世演劇（浄瑠璃）
歴史
近代文学
?????
日本語学
黄建香 上海交通大学日本語学部助教授 源氏物語・比較文学
(HUANG Jian Xiang) 
近世文学（馬琴読本）黄智障 東京大学大学院生
(HU ANG Chih huei) 
HUEY, Robert ハワイ大学マノア校教授 和歌文学
（同校日本研究センター所長）
黄善英 東京大学大学院生 日・韓近代文学、児童文学
(HWANG Sun young) 
池内のり子 東京学芸大学学生
(IKEUCHI Noril王o)
今井肇子 日本女子大学大学院生
(IMAI Hatsuko) 
今関敏子 川村学園女子大学教授
(IMAZEKI Toshiko) 
稲子隆
(INAGO Takashi) 
石川成人
(ISHIKAWA Shigeto) 
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近代文学
上代文学
中世文学
近代文学（太宰治）
上代文学
岩谷幹子 コロンピア大学 比較文学（谷崎潤一郎）
(IW A YA Mikiko) 
丁貴連 宇都宮大学国際学部助教授比較文学・日韓比較文学史
(JEONG Gwi Ryun) 
金中 東京外国語大学
(JIN Zhong) 
院文雅 広島大学大学院生 近代文学（南方文学研究、中村地平）
(JUAN Uen・Ia)
JUURIKAS. Margit 学習院大学大学院生 狂言思想
金子幸代 富山大学教授 近代文学・比較文学（鴎外と演劇）
(KANEKO Sachiyo) 
KANNA, Anita ネール大学助教授 日本文学
国文学研究資料館客員助教授
川島八千代 国文学研究資料館館員 中古文学
(KAWASHIMA Yachiyo) 
神野藤昭夫 跡見学園女子大学教授 古代・中世文学
(KANNOTO Akio) 
加藤 TちOさと 龍谷大学大学院生 近代文学（太宰治）
(KA Chisato) 
木村亜矢香 青山学院女子短期大学 近世文学
(KIMURA Ayaka) 
木越治 金沢大学教授 近世文学
(KIGOSHI Osamu) 
小林ふみ子 日本学術振興会特別研究員 近世文学（大田南畝・天明狂歌）
(KOBAYASHI Fumiko) 
小池正胤 東京学芸大学名誉教授 近世、近代初期文学・文化史
(KOIKE Masatane) 
小峯和明 立教大学教授 中世文学
(KOMINE Kazuaki) 
栗原方子
KURIHARA Michiko) 
李文茄 名古屋大学大学院生 近代文学・植民地台湾文学
Lee Wen Ju) 
LEGELAND. Marie-Luiseボン大学日本文化研究所講師 日本学（社会学、文化人類学）
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松田存 二松学舎大学教授
(MATSUDA Tamotsu) 
松原一義 鳴門教育大学教授
(MATSUBARA Kazuyoshi) 
松本智子
(MATSUMOTO Tomoko) 
松村雄二 国文学研究資料館教授
(MATSUMURA Yuji) 
松野陽一 国文学研究資料館長
(MATSUNO Yoichi) 
松崎八千代 日本ペンクラブ会員
(MATSUZAKI Yachiyo) 
中世劇文学（謡曲・狂言）
中世文学
和歌文学
中世文学
和歌文学
近代文学（日中文学・欧州（ドイツ）
丸山陽子 フェリス女学院大学大学院生和歌文学
(MARUYAMA Yoko) 
三国春雄
(MIKUNI Haruo) 
光延真哉 東京大学大学院生
(MITSUNOBU Shinya) 
近世文学
MOSTOW. Jushua S. ブリティッシュ・コロンビア大学教授 日本古典文学・日本美術史
国文学研究資料館客員助教授
中野真麻理 国文学研究資料館助手 中世文学
(NAKANO Maori) 
中村純子 国文学研究資料館館員 日本文学・日本学・比較文化学
(NAKAMURA Sumiko) 
中村康夫 国文学研究資料館教授 中古文学
(NAKAMURA Yasuo) 
宗雪修三 京都教育大学教授 中古文学 （平安朝物語文学）
(MUNEYUKI ShGzo) 
岡雅彦 国文学研究資料館教授 近世文学
(OKA Masahiko) 
大高洋司 国文学研究資料館教授 近世小説
(OT AKA Yoji) 
大塚英子 中古文学（和歌）・日中比較文学
(OTSUKA Hideko) 
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大塵OY多詠子 東京大学大学院生 近世文学
( A Tael王o)
白 賢美 東京大学大学院生 近世文学
(PAEK Hyon Mi) 
PIGEOT, Jacqueline パリ第7大学名誉教授 日本古典文学
佐伯英里子 日本美術史（神道美術）
(SAEKI Eriko) 
佐伯雅子 人間総合科学大学助教授 中古・中世文学、和漢比較文学
(SAEKI Masako) 
蔚（S藤AI修TO一Shuichi) 慶応大学名誉教授 日本語教授法
斉藤昌TO人 上代文学
(SAI Masato) 
棲田芳子 白百合女子大学大学院生 中世文学（和歌）
SAKURADA Yoshiko) 
佐野登志子 横浜美術短期大学名誉教授美術工芸
(SANO Toshiko) 
佐（S藤AT藍O子Aiko) 
東京大学大学院生 近世文学
SCOTT. ] ennifer 就実大学 現代文学（古井由吉）
SHAMOON. Deborah 早稲田大学大学院外国人研究員 現代文学
五S月O女T 肇志 東京大学大学院研究生 中世和歌文学（藤原定家）
( OME Tadashi) 
STRIPPOLI. Roberta ナポリ国立東洋大学、スタンフォー ド大学 中世文学（平家物語）
SURIY A WONGP AISAL. Saowalak 
チエラーロンコーン大学助教授 中世文学（謡曲）
菅間ゆみい 美術工芸
(SUGAMA Yumii) 
鈴木淳
(SUZUKI Jun) 
鈴木恵子
(SUZUKI Shigeko) 
国文学研究資料館教授 近世文芸
連歌、桃山文化
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鈴木孝夫 慶応義塾大学名誉教授 言語学
(SUZUKI Takao) 
田淵句美子 国文学研究資料館教授 中世文学
(T ABUCHI Kumiko) 
TISI, Maria Elena 白百合女子大学 児童文学
武井協三 国文学研究資料館教授 近世文学
(T AKEI Kyozo) 
谷川恵一 国文学研究資料館教授 近代文学
(TANIKA WA Keiichi) 
寺田澄江 フランス国立東洋言語 和歌文学
(TERADA Sumie) 文化研究所助教授
鳥羽利枝
(TOBA Toshie) 
徳田 はるみ 近代文学
(TO KUD A Harumi) 
坪井秀人 名古屋大学大学院教授 近代文学
(TSUBOI Hideto) 
梅野みつ子 春木中学校教諭 中古文学（手口漢比較）
(UMENO Mitsuko) 
VIJVODA, Peter Jurjevic筑波大学研究生 近代文学（三島由紀夫）
和田紘子 中古文学
(WADA Hirol王o)
和気久明 近畿大学国際人文科学研究所研究員 比較文学
(WAKE Hisaaki) 
渡辺麻衣子 白百合女子大学大学院生 中古文学（和歌）
(WATANABE Maiko) 
WESTERHOVEN. James 弘前大学教授 翻訳学 （日英・日蘭）、長部日出夫
許時嘉 名古屋大学大学院生 日本文化
(XU Shijia) 
薬師川麻耶子 NHK文化センター講師 中古文学学（（源俳氏話物語）・
(Y AKUSHIGA WA Mayako) 近世文 譜）
山口綾 早稲田大学 近代文学
(YAMAGUCHI Aya) 
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山口理恵 近代文学（佐藤春夫）
(YAMAGUCHI Rie) 
山名順子 お茶の水女子大 近世文学
(YAMANA Junko) 
山下則子 国文学研究資料館助教授 近世文学
(YAMASHITA Noriko) 
山崎かおり 上代文学
(YAMAZAKI Kaori) 
楊敏 杏林大学国際協力研究科 近代文学（自然主義文学）
(YANG Min) 
八島由香 中古文学
(Y ASHIMA Yuka) 
矢崎祥子 日本語
(Y AZAKI Syoko) 
吉見幸子 江戸川養護学校教諭 中世文学
(YOSHIMI Sachiko) 
越峻 名古屋大学大学院生 近代文学（近代詩）
(ZHAO Jun) 
朱江 杏林大学大学院生 近世文学（江戸民謡）
(ZHU Jiang) 
朱衛紅 筑波大学大学院生 近代文学（佐藤春夫）
(ZHU Wei Hong) 
ZIMMERMAN.Eve ウェルズレ一大学助教授 近代文学
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平成 15年度国際日本文学研究集会委員
（五十音順）
委員 今関敏子 川村学園女子大学人間文化学部教授
委員 神野藤昭夫 跡見学園女子大学文学部教授
委員長 木越 治 金沢大学文学部教授
委員 ロパート・キャンベル 東京大学大学院総合文化研究科助教授
委員 小峯和明 立教大学文学部教授
委員 坪井秀人 名古屋大学大学院文学研究科教授
〈館内〉
委員 鈴木 淳 整理閲覧部長
委員 谷川恵 文献資料部長
委員 西山義昭 管理部長
委員 堀川貴司 研究情報部情報資料室長
委員 松村雄一 研究情報部長
委員 モストウ、ジョシュア 客員助教授
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